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关于我国人文艺术类高校博物馆宣教工作的思考和建议
摘要
博物馆是不以盈利为目的的社会服务机构，主要有收藏、展示和教育几大职
能。社会教育是博物馆藏品研究的目的及博物馆存在的真正价值和意义。高校博
物馆作为我国博物馆体系中极具特色的一支，其社会服务功能、科普教育功能近
年来受到广泛关注并成为研究热点。人文艺术类博物馆作为高校博物馆重要的组
成部分，其展陈方式和展品的直观效果和自然科技类博物馆有所不同，宣教工作
对其教育功能的实现影响较大。随着新媒体时代的到来，我国人文艺术类高校博
物馆的宣教工作已经取得多方面的进步，但仍然存在着展陈方式、教育方式较单
调、宣传机制不够灵活、对外交流平台有待完善、讲解体系有待优化，观众调查
分析不足等许多问题。笔者通过走访调研和文献资料，阐述了我国高校博物馆的
教育发展历史和发展现状就高校博物馆所面临的时代背景作出思考，较为全面总
结分析了我国人文艺术类高校博物馆宣教工作的现状，针对我国人文艺术类高校
博物馆如何完善其机构设置、教育服务、宣传体系以及如何拓展教育资源和教育
形式等方面提出了自己的思考和建议，希望为我国高校博物馆教育事业的发展贡
献力量。
关键词：高校博物馆；宣教工作；建议
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关于我国人文艺术类高校博物馆宣教工作的思考和建议
Abstract
The museum is not for-profit social service agencies,mainly include
collection,exhibition,and education of several major functions.purpose of the study of
social education is research about collections of museums and the meaning of
existences.University museum as the distinctive in the museum system in china
continued development in the 21st century.Social service function and education
function of the university museum has attracted the attention of many people and
research.The Museum of Humanities and Arts,as an extremely important of the
university museum,is different from the museum of natural science and
technology.The Educational Work has a significant impact on the realization of its
educational function.With the arrival of the new media era,the university museum
education has made many progress.But there are still many shortcoming such as less
exhibitions,less educational activities,lack of flexibility in the publicity
mechanism,foreign exchange platform to be improved,explain the system to be
optimized,lack of audience survey analysis.Through the author's investigation and the
literature, this paper expounds the history and development of the education of the
university museums in our country, and makes a reflection on the background of the
university museum.This paper analyzes the current situation of the missionary work
of the museums of humanities and art colleges and universities in China, and gives
concrete suggestions on how to improve the institutional setting, educational service,
propaganda system and how to expand the educational resources and educational
forms.I hope this article can contribute to the education of our university museum.
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绪论 课题研究的背景、意义和目标
第一节 选题背景及选题缘由
近代中国自主创办的博物馆，最初是由高校博物馆发展而来的，中国早期现
代化先驱张謇创办的的南通博物苑，是近代第一座高校博物馆。由于近代以来中
国在教育方面落后于西方，因此 20世纪初年中国的博物馆与当时的学校一样承
担着“开发民智，救亡图存”的社会使命，从一开始，普及教育就是博物馆的宗旨
和重要功能。民国时期，政府大力发展教育和文化事业，来华的传教士也在中国
建立了一批博物馆及图书馆，这一时期新兴的博物馆，大多属于高等教育机构，
或与图书馆合建。1949年以后，高等教育体制参照苏联的经验，于 50年代对高
校进行大幅度调整，由于各方面的局限，高校博物馆的建设几乎处于停滞阶段，
80 年代以来，高校博物馆的建设逐步复苏，但其对社会的开放程度低，仍然是
以为高校的教育和科研服务为目的。 21世纪以来，高校博物馆逐步开始走入媒
体和研究者的视野，人们开始关注高校博物馆所面临的专业化和数字化、教育、
科普以及与旅游业的关系等问题。目前中国高校博物馆近 300座。①
由于我国高校博物馆已具有一定的数量和规模，2011年 5月，国家文物局和
教育局共同发布《关于加强高校博物馆建设与发展的通知》，将高校博物馆定位
于“是现代教育体系和博物馆事业的重要组成部分，是探索和实践新型人才培养
模式、实现高等教育现代化的重要机构，是开展原创科研的重要基地，也是构建
公共文化服务体系，建设和谐社会的一支重要力量”②，并要求加强对高校博物馆
发展的研究和规划，加强藏品基础工作、社会服务能力、人员队伍。在此背景下，
对于中国高校博物馆的关注和研究有所增强，对于高校博物馆而言也迎来了发展
的新阶段。
本文的写作最初缘于笔者在高校博物馆工作实践中的思考，宣教工作是高校
博物馆日常工作的重要组成部分，对整个博物馆的发展有着深远影响，本科至硕
士期间，笔者均在高校博物馆中担当志愿者，参与了高校博物馆日常讲解、藏品
整理、展览活动策划、对外宣传、公众号的策划及运营、志愿者的招聘及培训等
方面的实际工作，对高校博物馆的宣教工作形成初步的认识和思考。近年来随着
① 李树强《高校博物馆科普教育资源建设现状与探讨》，《科教导刊》2016 年 5 月上。
② 国家文物局、教育部关于加强高校博物馆建设与发展的通知
http://www.gov.cn/gzdt/2011-05/31/content_1874238.htm，查阅时间 2017 年 4 月 25日。
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博物馆事业的发展，高校博物馆逐渐走进媒体和大众的视野，高校博物馆已经不
仅仅是文物标本的收藏所和科研机构，随着其对社会公众的开放其教育功能的重
要性受到越来越多的关注并成为研究热点，但是其教育功能的实现和宣教工作密
切相关。通过对一部分高校博物馆的调查研究及相关文献的阅读思考，我认为随
着新媒体的时代的到来，高校博物馆的宣教工作已经已经在新媒体的运用、宣讲
体系的完善、宣传方式的多样化探索、展陈方式的探索及拓展式教育活动等方面
取得了一定的成果，但是仍然存在高校博物馆地区发展不平衡、机构设置不合理、
展陈方式相对落后、宣教机制缺乏灵活、观众调研分析不受重视、馆际交流贫乏
等许多问题。如何去解决这些问题需要进行有益的探索，这是高校博物馆研究工
作的重要组成部分，同时对高校博物馆的发展起着积极的推动作用。本文拟通过
调研和文献阅读较全面的总结我国高校博物馆的宣教工作现状并给出可行性的
发展建议。
第二节 研究综述
国内大陆有关博物馆的研究论著，大多从日常工作的经验总结上升至理论
的层面。具体而言，从理论上看，通常关注博物馆管理理论、教育理论等，从方
法论上看，则包括对文物保护、展览形式等具体工作方法的研究。比较重要的的
有王宏钧《中国博物馆学基础》①，阎宏斌 、郑智《社会视野下的博物馆教育》
② ，齐玫《博物馆陈列展览内容与实施》③ ，姚安《博物馆学 12讲》 ④ ，安娴
《新媒体与博物馆发展》⑤，吴国淳《理解与诠释：观众与博物馆学习研究》⑥。
刘惠瑗《博物馆的美学经济》⑦等。但近年来随着国外博物馆学的先进理念逐渐
被引进国内，博物馆学与美学、旅游学、营销学的关系开始成为研究的热点，这
方面的研究多见于各类期刊论文。西方国家对博物馆有较多的研究，例如近年来
翻译引进的国际博协的《经营博物馆》⑧是培训博物馆工作人员的手册，附带一
本操作手册。美国博物馆协会的《博物馆观众服务手册》⑨列举了观众服务的基
① 王宏钧《中国博物馆学基础》，上海古籍出版社，2001年版。
② 阎宏斌 、郑智《社会视野下的博物馆教育》，文物出版社，2006年版。
③ 齐玫《博物馆陈列展览内容与实施》,文物出版社，2009年版。
④ 姚安《博物馆学 12讲》，科学出版社，2011年版。
⑤ 安娴《新媒体与博物馆发展》，上海科技教育出版社，2014年版。
⑥ 吴国淳《理解与诠释：观众与博物馆学习研究》国立历史博物馆出版，2005年版。
⑦ 刘惠瑗《博物馆的美学经济》，新知三联出版书店出版社，2008年版。
⑧ 国际博协《经营博物馆》，译林出版社，2010年版。
⑨ 美国博物馆协会《博物馆观众服务手册》，外文出版社，2013年版。
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本要求。修.杰诺威斯的《博物馆行政》①全面介绍了博物馆的行政工作。沃尔夫
戈.普尔曼的《展览实践手册》②细致讲述展览设计中展览字体的要求和展览材料
的选用。近代视觉文化、女性主义、营销学等概念逐渐被引入传统的博物馆学领
域，如珍妮特.马斯汀编著《新博物馆理论与实践导论》③，尼尔.科特勒等著《博
物馆战略与市场营销》④是其中的代表作。
高校博物馆虽然属于博物馆的范畴，但具有特殊性。由于中国高校博物馆
起步较晚，因此在建设和运作方式上，主要借鉴属于文化系统的大中型博物馆，
往往忽略了教育系统博物馆的特点。有关中国博物馆的研究，也大多根据文化系
统社会博物馆的工作经验，就高校博物馆而言不具有针对性。
目前中国博物馆协会下设高校博物馆专业委员会，定期召开“全国高校博物
馆学术研讨会”，编辑出版刊物《高校博物馆通讯》（半年刊）和研讨会论文集。
此外相关著作包括徐士进、陈红京编著的《中国大学博物馆志》⑤、蔡劲松编著
的《大学博物馆的当代转型》、⑥全国高校博物馆育人联盟编撰的《走进高校博物
馆》系列及《探秘高校博物馆》⑦、郭骥、曹永玓和冯志浩编撰的《高校博物馆
发展研究-以上海地区为例》⑧等，部分高校还编撰有馆藏精品图录等及相当数量
的论文。针对高校博物馆的研究论文大多在评述中国高校博物馆的发展概况，除
此之外关注的重点有：高校博物馆的功能专业化、与校园文化的关系、社会服务
功能、与旅游业的结合以及大学博物馆的数字化建设等等。此外关于外国还有一
些关于高校博物馆的介绍，如《加尔各答大学阿修陀斯印度艺术博物馆简介（《文
物》1958 年 11期)《哈佛大学的博物馆文化》（《中华读书报》2002年 1月 16日）
等，以及《高校博物馆》分期所作的简介，但是这些内容没有专门编撰成集。关
于高校博物馆的著作也非常少。比较重要的有林德尔.金等的论文《大学博物馆
和美术馆：机构批评的场所和课程关注点（《新博物馆理论与实践导论》，（江苏
美术出版社 2008年版），以及日本学者青木豊的《大学的附属博物馆—我国附属
① 修.杰诺威斯《博物馆行政》，五观艺术管理有限公司，2007年版。
② 沃尔夫戈.普尔曼《展览实践手册》，湖北美术出版社，2011年版。
③ 珍妮特.马斯汀编著《新博物馆理论与实践导论》，江苏美术出版社 2008年版。
④ 尼尔.科特勒等著《博物馆战略与市场营销》，北京燕山出版社，2006年版。
⑤ 徐士进、陈红京编著的《中国大学博物馆志》，上海科学技术出版社，2007年版。
⑥ 蔡劲松编著的《大学博物馆的当代转型》，民族出版社，2014年版。
⑦ 全国高校博物馆育人联盟编撰的《走进高校博物馆》系列及《探秘高校博物馆》，上海交通大学出版社，
2013年版。
⑧ 郭骥、曹永玓和冯志浩编撰的《高校博物馆发展研究-以上海地区为例》，中国文联出版社，2016年版。
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博物馆的历史和展望》（《全博协研究纪要》2011年度第 14 号），郭骥的《日本
的大学博物馆调查述略》（《全博协研究纪要》2014年度第 17号）等。
而关于我国高校馆的宣教工作，没有综合性的专著。只有较少数量的研究论
文。且针对的是社会化博物馆，主要分析现状并提出建议。较重要的有高小雅《博
物馆的宣教工作与社会需求探讨》①，文中阐释了博物馆宣教工作的重要性，并
就博物馆的宣教工作现状和社会需求进行分析，为如何更好的开展宣教工作提出
建议。郭灵洁《中小型博物馆宣教工作现状及发展》②，指出了中小型博物馆宣
教工作中存在的不足为其发展提供建议。李红《谈博物馆宣教工作》③，阐释了
宣教工作的地位、要求和特点并提出了提升宣教服务的六点要求。而针对高校博
物馆宣教工作研究的论文都是着重表现对其教育功能的解释，也有涉及到宣教工
作中某一环节的阐述和建议。较重要的有夏笑笑等《浅谈高校博物馆的科普教育
的策划和展开》，分析了我国高校博物馆科普教育的形式并指出其不足，借鉴外
国经验提出了建议。朱兰《关于高校博物馆现代化展陈方式现代化的思考与实践
—以苏州大学博物馆为例》④，以苏州大学博物馆建设的个案为例，展示了声光
电等现代化的展陈方式对高校博物馆教育功能发挥的重要作用。刘建《高校博物
馆义务讲解员的培养和发展—以成都理工大学为例》⑤，以成都理工大学志愿者
工作的实践来对高校志愿者的工作予以解读，指出其存在的问题和发展空间。周
柯《临时展览对高校博物馆的促进作用—以中国民办教育博物馆为例》⑥，阐述
了我国高校博物馆在新常态下如何开展临时展览工作，并浅析了临展对博物馆教
育工作的重要作用。
总体来说无论国内还是国外，直接针对高校博物馆的研究都有所欠缺，关于
宣教工作总结著述更为欠缺，主要是针对社会博物馆宣教工作的现状分析。而高
校博物馆的宣教工作研究基本都是只涉及到其中某一个方面，并没有对其进行全
面论述总结的文章。高校博物馆的宣教工作是其教育目的实现的关键环节。且随
① 高小雅《博物馆的宣教工作与社会需求探讨》，《办公室业务.理论探讨》，2014年第 11期。
② 郭灵洁《中小型博物馆宣教工作现状及发展》，《文物世界》，2014年第 6期。
③ 李红《谈博物馆宣教工作》，《博物馆研究》，2006年第 3期。
④ 朱兰《关于高校博物馆展陈方式现代化的思考与实践—以苏州大学博物馆为例》，《学校管理》，2015年
第 10期。
⑤ 刘建《高校博物馆义务讲解员的培养和发展—以成都理工大学为例》，《成都理工大学学报》，2011年第
5期。
⑥ 周柯《临时展览对高校博物馆的促进作用—以中国民办教育博物馆为例》，《科教导刊》，2016年第 29
期。
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着时代的发展，其展陈、导览体系、教育方式都在不断的发生变化。在新的时代
背景下对其进行全面的总结阐述以及思考对于推进高校博物馆事业发展是非常
必要的。
第三节 研究目标与计划
一、问题意识
近年来随着高校博物馆对社会公众的开放及信息技术的迅速发展，高校博物
馆逐渐走向大众媒体的视野，被越来越多的人关注和了解。其不仅仅是高校自身
的重要科研基地，同时也成为当地省市的重要科普教育基地，更是高校对外交流
和文化窗口。随着旅游业的发展，高校博物馆也逐渐成为社会公众观光休闲的重
要场所。面对这种趋势，高校博物馆自身也在不断寻求发展，如何更好的发挥教
育职能？如何更好的做好公众服务？这些问题的解决和博物馆的的具体业务密
切相关。博物馆的展览内容、展陈方式、讲解体系、对外交流平台的建设和探索、
观众服务、宣传机制都对教育功能、社会服务功能的最终实现有着莫大的影响。
由于地区间经济发展水平不同，个体间博物馆具体情况不同，各个高校博物馆受
到的重视程度不同。发展情况也不尽相同。但是新媒体时代的到来和科技技术的
飞速发展的总趋势要求我们高校博物馆的工作也必须与时俱进，适应社会发展的
要求。如何去把握受众群体？如何利用新媒体技术做好宣传？高校博物馆如何更
好的实现馆校和馆际之间的交流合作？如何进行高校博物馆的拓展式教育？讲
解体系如何完善这都是在面对新的时代背景下应该思索的问题。
二、写作思路与写作材料
本文拟分为五个部分，第一部分为绪论，主要阐述作者的选题背景及研究计
划。第二部分为我国高校博物馆的发展概述，回顾我国高校博物馆教育发展历史
并阐述在当代背景下高校博物馆所面临的时代转型，第三部分主要是从各个方面
总结高校博物馆宣教工作的现状及问题，包括高校博物馆的展览陈列、导览体系、
宣传机制、教育活动等。第四部对高校博物馆的宣教工作提出建议 。最后一部
分将对我国人文艺术类高校博物馆未来的宣教工作提出展望。笔者所用资料主要
分为走访调研资料和文献资料。走访调研资料主要包括自己对部分人文艺术类高
校博物馆机构设置、展览活动、展陈方式、观众服务等方面的了解和评估。文献
资料主要包括关于大学博物馆的期刊论丛及专著，如《中国大学博物馆志》《大
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学博物馆的当代转型》《高校博物馆发展研究》《社会视野下的博物馆教育》《理
解与诠释：观众与博物馆学习研究》等以及《高校博物馆通讯》系列期刊及《中
国博物馆》《国际博物馆》系列期刊。
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第一章 高校博物馆的教育功能及当代转型
第一节 我国高校博物馆教育发展历史及现状
2007 年在奥地利维也纳召开的第 21 届国际博物馆协会代表大会对博物馆
的定义进行了修订。修订后定义是：博物馆是一个为社会及其发展服务的、向公
众开放的非营利性常设机构，为教育、研究、欣赏的目的征集、保护、研究、传
播并展出人类及人类环境的物质及非物质遗产。这是国际博协首次将“教育”作为
博物馆第一功能予以阐述，将“教育”作为“征集、保护、研究、传播、展出”等博
物馆基本业务的共同目的。①国际博物馆届的发展趋势表明，当代博物馆已经从
过去的以收藏和研究为主转变为今天的以教育和服务为主，由“藏品中心”向“公
众中心”转化。高校博物馆作为我国博物馆体系独特的一支，依托高校背景，教
育功能更显重要。从其建立发展以来，为高等教育和科研服务就是其宗旨，随着
逐渐对社会开放，其教育服务功能引起社会关注并成为研究热点。2011年，国
家文物局和教育部共同发布了《关于加强高校博物馆建设与发展的通知》，对高
校博物馆做出了明确的定义“高校博物馆是为了教育、研究、欣赏的目的，由高
等学校利用所收藏的文物、标本、资料等文化财产设立并向公众开放，致力于服
务高等教育发展和社会文化发展的社会公益性组织”。高校博物馆是高等教育机
构主办、或与社会组织、个人合办，得到该馆所属高校认可且承担管理责任，系
统收藏保护文物、标本为主题的学术性遗产，有固定的陈列场所，向公众开放，
致力于高等教育发展和社会发展的社会公益性组织，高校博物馆依法履行登记手
续。
一、高校博物馆教育的发展历史
从 20 世纪初第一座高校博物馆即南通博物苑的成立到如今，高校博物馆的
数量、规模、类型、功能等都处在不断的发展当中，根据其发展的具体情况，大
致可以分为四个阶段。分别为初创期、缓慢发展期、发展期和大发展期。②高校
博物馆教育也伴随着高校博物馆的发展而不断发展。
第一阶段为 20世纪初至 40年代。这一阶段高校博物馆处于初创期。中国的
高校博物馆，是在近代教育事业背景下发展起来的。1902 年，张謇于江苏南通
① 郑奕《博物馆教育活动研究》，复旦大学出版社，2015 年版。
② 续颜 刘世恩 邵学汶《20—21世纪初的中国高校博物馆》，《文化学刊》2007 年第 3 期。
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